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Mobilier céramique et faciès culturel de
l’habitat gaulois de l’Île de Martigues
Lise Damotte
RÉSUMÉS
Cet article présente l’analyse de l’ensemble du mobilier céramique des niveaux anciens de trois
habitations du premier village gaulois de l’Île de Martigues dont l’occupation s’étende de 440 av.
J.-C. à 190 av. J.-C. De bonnes conditions stratigraphiques et un découpage chronologique précis
de la période étudiée (440-375/360 av. J.-C.) favorisent l’analyse de l’évolution quantitative et
typologique du matériel. Deux couches d’incendie dans les niveaux étudiés, l’une dans la seconds
moitié du Ve s., l’autre dans le second quart qu IVe s., fournissent un matériel bien conservé et en
place.  La deuxième, particulièrement bien conservée pour deux des habitations,  autorise une
approche ethnographique des espaces étudiés par la remise en contexte des objets et l’analyse de
leur répartition spatiale.
Ceramic material and cultural assemblages from the Gallic site on the l’Île of Martigues.
This  article  presents  the  analysis  of  all  of  the  ceramic  material  from  ancient  levels  of  the
habitations in the first Gallic village in Martigues, which is dated to 440 BC to 190 BC. The well
stratified deposits, and a precise chronological window on the period under study (440 to 360
BC), favours a quantified study of the evolution of this assemblage. Two burnt levels provied well
preserved, in situ material. The second of these layers is particulary well preserved, and allows
us to adopt an ethnographic approach to the study of space through the contextualisation of the
objects and their spatial distribution.
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